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«ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR»
Tahir ALANGU
S erm et Sami Uysal, Abdiilhak Şinasi Hisar. H ayatı _ S a­
natı - E serleri .  Seçm e p arça la r - Ü zerinde düşünceler. 
K endi yayını. — İstanbu l: 1961. 4 lira.
B UNA benzer b ir tan ıtm a k itab ın ı daha önce Yahya K em al için h a ­zırlam ıştı. M erhum un epikaya karışan  kişiliğini, ustaca so ru ları ile 
yönetilm iş sohbetler çerçevesinde gerçek s ın ırla ra  sokm ağa uğ raş­
mış, y e r  y e r  şaşılacak yen ilik le rle  dolu değerli sonuçlar da alm ıştı. 
O sıra larda, A. Ş inasi H isar’la, buna benzer b ir çalışm aya haz ırlan ıyordum . 
B enden önce davranm akla  çok iyi etm iş. Çok itina  ile hazırlanm ış, eser ve 
sanatç ı arasındak i b ağ lan tıla rı ilm ik ilm ik bu lup gösterm eyi am aç edinen ese­
rin i okuyunca, bü tü n  yazarlarım ız için böylesine yol açıcı a ra ş tırm a la rın  b u ­
lunm ayışına üzüldüm .
Eserin baş ta rafında, kısa b ir  tan ıtm a ve sohbet bölüm ü var. B aşlarken 
b ü tü n  k itabı, tıpk ı ilk a raştırm asında olduğu gibi, baştan  sona yazarla  dene­
m eci arasında sü rüp  giden b ir sohbet sandım . Sonra yazarın  kişiliğini h a tır la ­
dım. Çözüm leyici so ruştu rm aya  hiç de y a tk ın  olm ıyan mizacı karşısında, S er­
m et Sam i’n in  g ittikçe d a ra lan  «m ülakat» alan ındaki s ık ın tıla rın ı du y ar gibi 
oldum. Ü sta ttan  kendi ölçüleriy le alabileceğinin  âzam isini elde edebilm iş.
K itab ın  ikinci bölüm ünü, daha çok eserlerine  dayanan  hayatı bölüm üne 
ayırm ış. Bu bölüm de de doğrudan sanatç ıdan  a lınab ilen  pek az bilgi var. A. Ş. 
'H isar’m, yak ın  çağım ızın o lay ları içinden geçip bugün lere ulaşm ası, daha çok 
eserlerine yansım ış, kişisel «iç yaşan tılar»  ı açısından verilm ekte . Bu sap lan tı, 
say ın  denem eciyi çok sın ırlam ış, h a ttâ  bağlam ış görünüyor.
H ayatı ve sana tına  ay ırd ığ ı bölüm de, sanatç ın ın  kişiliği ve havasına g iri­
şindeki usta lığ ın ı beğendim . Yalnız son yaz ıla rındak i uzayıp giden cüm lelerin  
çapraşık  çetinliği üzerinde b iraz durm alıydı.
S anatç ın ın  eserleri üzerinde yaz ılan lardan  y ap tığ ı derlem eler bölüm ü ile 
eserlerinden  yap tığ ı seçm eler, k itab ı b üsbü tün  faydalı b ir  hale getiriyor. Bu 
bö lüm lerin  eserin  beşte dördünü  kapladığın ı söylersem , a ra ştır ıc ın ın  sanatç ıy ı 
tan ıtm ak ta , kendi kaynak la rına  dayanan  çalışm aların ı daha iyi belirtm iş o lu­
rum .
S erm et Sam i U ysal’ın bu  çok faydalı seriye devam  etm esini dilerim .
(Vatan'dan)
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